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Nyelvi játszdtér 
Hirdetések ínyenceknek 
Most vásároljon! TelekajánLataink: 
Alkohol istáknak: sárga föld 
Vénlányoknak: szOzföld 
Piromániásoknak: Tűzföld 
Kövéreknek: zsfros föld 
Hajótörötteknek: Föld! Föld! 
Feletteseknek: Felföld 
Beosztottaknak: Alföld 
Optimistáknak: lösz! * 
Szebb jövömet elviselheti jelenre cserélném. * 
Keresem azt a személyt, aki fiatal növel kölcsönözne 200 000 Ft-ot. 
Kamatvisszafizetés megegyezés szerint... * 
Saját költségemen emelek síremléket annak a diáktársamnak, 
aki kész házidolgozatomat távollétemben tussal leöntötte. * 









centrum — olcsó amerikai szeszesital kanári kalickája — kanáristom 
borzalom — kisállatok fekhelye együgyű flamingó — maflamingó 
busman — szigorú néger hamisított majom — orángutánzat 
folklór — pesti víz népiesen majmok üdülője — csimpánzió 
köpeny — keményvaluta félénk puli — lapuli 
diszkoszvető — jólöltözött porszóró alkalmazott züllött medve — elvetemedve 
rossz szándékú kéziratmódosítás— inkorrektúra 
Szójáték 
A kiváló jós: A jó vátesz szóvá tesz, ha lóvá tesz, jóvá tesz. 
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